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Tengo el enorme agrado de presentar este trabajo de investigación monográfica, 
porque, el manejo de la psicomotricidad en educandos de educación primaria es muy 
importante. 
En la actualidad, han surgido muchos estudios, sobre la importancia que tiene la 
Psicomotricidad, es por ello el gobierno ha ampliado el número de horas en el área de 
Educación Física. facilitando el desarrollo integral de los niños 
El presente es una investigación que tiene como objetivo, ser material de apoyo, para 
desarrollar actividades   de la psicomotricidad, se logra llenar el vacío de conocimientos 
sobre esta materia y la hace accesible a la gran mayoría de docentes de Educación Inicial, 
y quizás de los otros niveles educativos, y que sea una fuente importante de consulta para 
los que tienen la oportunidad de leerlo. 
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1.1.  Descripción del tema. 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 
nivel es que el niño consolide sus aprendizajes, los cuales le sean útiles para 
desenvolverse en la vida. 
En el distrito de Yungay, la mayoría de los docentes de Educación Primaria, más 
se preocupan por el desarrollo intelectual, dejando de lado el aspecto relacionado al 
movimiento del cuerpo, en este caso denominado psicomotricidad.    
Esta es la preocupación, por conocer la situación como se encuentra el tema de 
la psicomotricidad, y que problemas se observa para tener más cerca el tema.   
De acuerdo a lo observado los problemas relacionados son: 
a) Desarrollo de muy poca actividad física. 
b) Escasez de materiales para el desarrollo de la psicomotricidad. 
c) Falta de espacios para desarrollar actividades psicomotrices. 
d) Mayor preocupación en las asignaturas de Matemática y Comunicación, 
implicando una formación academicista 
e) A nivel de estudiantes, se puede observar poca coordinación motora  
 Por eso planteamos la siguiente interrogante ¿Qué características tiene la 
psicomotricidad en los estudiantes de educación primaria en las instituciones 
públicas del distrito de Yungay? 
1.2. Formulación de objetivos: 
1.2.1. Objetivo general 
 Describir las características de la psicomotricidad en los niños y niñas del as 
instituciones educativas de Educación Primaria en el distrito de Yungay.    
1.2.2. Objetivos específicos: 
■ Identificar la motricidad fina en los niños y niñas de Educación Primaria 
relacionado la psicomotricidad. 
■ Identificar la motricidad gruesa en los niños y niñas de Educación Primaria 
con relacionado con la psicomotricidad.  
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■ Dar a conocer la importancia que tiene la psicomotricidad en el desarrollo 
integral de los niños y niñas de Educación Primaria. 
1.3. Justificación e importancia del estudio 
 El desarrollo del presente trabajo es de mucha importancia por ser un tema 
necesario que nos permitirá conocer la importancia de la psicomotricidad en el 
desarrollo integral de los niños y niñas de Educación Primaria. 
Toda investigación busca aportar nuevos conocimientos, para la práctica docente 
que faciliten en la formación de los niños y niñas.  
La presente investigación beneficiará a los docentes, brindando información en 
el trabajo pedagógico para el desarrollo de la psicomotricidad de los niños y niñas 
Asimismo, se considera importante desarrollar esta investigación, porque nos 
permitirá aportar soluciones a los problemas relacionados con la poca práctica de 
la psicomotricidad, permitiéndonos la formación integral de los niños y niñas de 
















CUERPO DE LA MONOGRAFIA 
 
 
2.1.   Generalidades sobre la psicomotricidad 
A. Etimología. Según Arias (2008), es una palabra compuesta que significa: 
"psiquis- cuerpo" o "el pensar llevado a la acción" y la “motricidad” está 
relacionada con el movimiento. 
B. Antecedentes. La psicomotricidad nació las culturas antiguas donde se 
desarrolló el aspecto físico de los niños y niñas, el desarrollo de la 
psicomotricidad viene evolucionado en su concepto y el método de 
enseñanza, promoviendo perspectivas de relación y actitud de escucha a las 
necesidades y motivaciones de los niños. 
En el manual del Ministerio de Educación (2011), refiere que el término 
“Psicomotricidad” se dio a conocer en el congreso de París, Francia, en el año 
1920 por el Dr. Ernest Dupreé, quien le dio un enfoque terapéutico. En el 
1972, con la Reforma Educativa en el Perú, la Educación Integral se basa en 
tres esferas:  
■ Cognitiva. Comunicación verbal. 
■ Social-Afectiva. Comunicación tónica. 
■ Psicomotora. Comunicación gestual. 
C. Conceptos.  
La Asociación española de psicomotricidad (2002) refiere que es una 
ciencia que contempla al ser humano basado en aspectos emocionales, 
motrices y cognitivos, integrando las interacciones cognitivas, emocionales y 
sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto socio 
afectivo. 
Aucouturier (2004) indica que la psicomotricidad: está relacionada con el 
aspecto psicológico y está basada a la construcción del ser humano con el 
mundo que lo rodea, nos permite comprender lo que expresa el niño a través 
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de la actividad motriz, entendiendo sus conductas, a través del juego donde el 
niño actúa de manera libre. 
D. Importancia. El desarrollo de la psicomotricidad es muy importante en la 
formación integral del niño, desde que nace y en la etapa pre escolar y escolar 
logrando el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la 
relación con el medio donde vive y teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de los niños y las niñas. 
 Arias (2008) considera la importancia de la psicomotricidad en tres niveles: 
■ A nivel motor, permite al niño dominar su movimiento corporal. 
■ A nivel cognitivo, mejora la memoria, la atención, concentración y la 
creatividad del niño. 
■ A nivel social y afectivo, permite que los niños afronten sus miedos 
para relacionarse con los demás. 
2.2. Áreas de la psicomotricidad. 
A. Esquema corporal 
Pérez (2005) manifiesta lo siguiente: 
Le Boulch:  Es el conocimiento inmediato y continuo que tenemos de nuestro 
cuerpo en forma estática o en movimiento con el espacio y los objetos que nos 
rodean. 
Coste: basado en la experiencia del cuerpo del individuo relacionadas a su 
entrono de acuerdo a posibilidades 
Legido:  relacionada con la imagen del cuerpo en reposo y en movimiento de 
las partes de su cuerpo. 
B. Lateralidad 
García (2007) nos menciona que el cuerpo está dividido en dos partes   
derecha e izquierda, estos hemisferios permiten la diversificación de funciones 




Romero (2010) indica, que el equilibrio es la capacidad de sostener cualquier 
posición del cuerpo contra la gravedad; es un componente especifico de la 
motricidad que se desarrolla a medida que vamos evolucionando. el equilibrio 
es esencial en el desarrollo psiconeurológico del niño. 
D. Estructuración espacial 
El manual del Ministerio de Educación (2011), refiere que es la capacidad 
que tiene el niño para mantener su localización del propio cuerpo y desarrollar 
nociones de posición y ubicación. 
E. Tiempo y ritmo 
Las nociones de tiempo y de ritmo se desarrolla a través de movimientos que 
implican orden temporal: rápido, lento; antes-después 
2.3. Tipos de Psicomotricidad 
A. Psicomotricidad fina 
 Juguetes.es (2011) refiere a las acciones que implican el uso de la cara, 
manos, pies, las palmas de las manos, los ojos y dedos que nos permita mejorar 
la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover los ojos, mover la lengua, 
sonreír, soplar, hacer nudos, agarrar un objeto, recortar una figura, etc. 
Según el sitio web Escuela en la Nube (2013), la psicomotricidad fina está 
relacionada a las actividades que se realizan con la mano como pueden ser: 
escribir, pintar, dibujar, usar herramientas, coser, amasar moldear, etc. el 
estímulo de la motricidad fina nos permite desarrollar muchas habilidades en el 
estudiante. 
B. Psicomotricidad gruesa 
Escuela en la Nube (2013) nos refiere que la psicomotricidad gruesa está 
referida a todas las acciones que se realiza con la totalidad del cuerpo como, por 
ejemplo: caminar, correr, saltar, girar, etc., promoviendo habilidades de 
equilibrio y coordinación.  
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2.4. El juego en la psicomotricidad  
Cadena (2003) nos manifiesta, que la psicomotricidad se puede desarrollar en espacios 
cerrados o al aire libre, los juegos de movimiento promueven el desarrollo físico y 
las nociones de ubicación, adelante, atrás, abajo – arriba 
Valdés (2002), indica, que el desarrollo de Psicomotricidad a través del juego 
permite que los niños actúen sobre los elementos externos así mismo nos permite 
desarrollar múltiples habilidades.  
García (2011). Dicen, que la psicomotricidad nos permite el desarrollo del 
cuerpo y de los sentidos, los juegos de movimiento tienen un papel importante en 
el desarrollo psicomotor promoviendo el estimula la maduración nerviosa. A través 
del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales como:  
■ El desarrollo de la motricidad gruesa y nos permite la coordinación dinámica 
global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el control 
motor o la resistencia. 
■ El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del 
esquema corporal, lateralidad. percepción espacio-visual, percepción visual, 
noción de dirección, orientación espacial, percepción rítmico-temporal, 
percepción auditiva ritmo, noción de tiempo, percepción táctil, percepción 
















1) La psicomotricidad está referida a la construcción del ser humano en relación al mundo 
que le rodea. Entendiendo sus conductas, a través del juego donde el niño expresa sus 
habilidades y sentimientos de manera libre.    
2) La psicomotricidad fina está referida a todas las actividades o acciones que realizamos 
específicamente con las manos como, por ejemplo: escribir, dibujar, pintar, coser, etc. 
para lo cual se debe tener control óculo-manual, la práctica dela motricidad en los 
estudiantes de las instituciones educativas públicas de Yungay es muy importante para 
el desarrollo de habilidades.  
3) La práctica de la motricidad gruesa en los niños y niñas de Educación Primaria está 
referida a las actividades que se realizan con todo el cuerpo, por ejemplo: caminar, 
correr, saltar, etc., permitiéndonos desarrollar el equilibrio y coordinación en los 
estudiantes.  
4) La psicomotricidad es de mucha importancia en en el desarrollo de los niños en edad 














1. Los docentes de Educación Primaria, deben promover el desarrollo de la 
psicomotricidad de los niños y niñas, puesto que éste influirá en su desarrollo integral. 
 
2. Los docentes deben promover la práctica de la psicomotricidad en los estudiantes, para 




3. Tener en cuenta la planificación y práctica de juegos diversos con los niños y niños, 
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